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A base study about cow perinatal period metabolism disorder onset 
prediction marker establishment.
- Biochemical analysis of blood apolipoprotein -
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